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О ВОПРОСЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ И 
СПРОСА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ 
 
МАТВИЕНКО А.И., ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
Профессиональный спорт получил интенсивное развитие в 
Республике Беларусь [1-4], производя различные спортивные 
продукты (товары, услуги), основным среди которых, выступает 
зрелище (шоу). 
Потребительское поведение и спрос в профессиональном 
спорте получили отражение в трудах ученых из Японии, Ченгченг 
Ванг и Хиротака Мацуока (Университет Васэда) на основе результатов 
фокус-групп выявили, что спортивный интерес, достижения и 
социализация являются наиболее важными мотивами для 
потребителей [11]. 
Канадские ученые, профессор Рональд Мак Карвилл 
(Университет Ватерлоо) изучал потребительское поведение на 
Олимпийских играх на предмет покупки продуктов (товаров, услуг) 
спонсоров, используя расширенную теорию планируемого поведения 
Айзена и предложил теоретическую модель для принятия решения 
потребителей о покупке [10]. 
Ученые США, Томас Мюллер (Аппалачский государственный 
университет) рассматривал методы для повышения привлечения 
потенциальных потребителей и предложил шкалу на основе пяти 
основных факторов мотиваций [8]. Николас Ватанабе (Университет 
Миссури) предложил модель спроса на данный сегмент спортивного 
рынка в США [12]. 
Греческие ученые, профессор Пинелопи Атанасопулу 
(Университет Пелопоннеса) и Джон Милонакис (Греческий открытый 
университет) отметили, что качество отношений с потребителями 
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повышается, когда есть доверие, заинтересованность и довольствие 
сервисом в целом, а также сильные социальные связи между 
производителем и потребителем услуг, высокое качество связи 
приводит к повышению лояльности клиентов [5]. 
Исследователь из Австралии, профессор Аарон Смит 
(Университет Ла Троб) рассматривал междисциплинарный подход к 
пониманию потребительского поведения в спорте на основе 
применения модели человеческой деятельности [6]. Немецкие ученые, 
профессора Йорг Кенигсторфер (Мюнхенский технический 
университет) и Андреа Гроппель-Клайн (Саарский университет) 
анализировали взаимосвязь спортивных результатов команды с 
лояльностью болельщиков, отметили прочную привязанность при 
различных показателях [7]. Ученые Англии, профессор Дэвид Патон 
(Ноттингемский университет) и Эндрю Кук (Университет Ноттингем 
Трент) отметили ряд факторов, существенно влияющих на рост или 
спад посещаемости спортивных событий [9]. 
Не умаляя научной, теоретической и практической значимости 
представленных выше результатов исследований, необходимо 
подчеркнуть, что многие фундаментальные и прикладные вопросы 
потребительского поведения и спроса в профессиональном спорте на 
сегодняшний день изучены не в полном объеме, что имеет 
негативный вектор в развитии отрасли профессионального спорта в 
целом. 
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Зростання світової економіки високими темпами в останні роки, 
стало потужним  поштовхом до кардинальних змін та появі нових 
технік та технологій, нових продуктів, нових запитів зі сторони 
споживачів змушує виробників найрізноманітніших благ та послуг 
швидко та успішно адаптуватися до мінливих умов ринку. Особливо, 
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